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ДЫЯЛОГ ЯК ФОРМА РЫТУАЛЬНАЙ КАМУНІКАЦЫІ  
Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В.І. Мішына, ст. выкл. 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь 
 
Адной з самых распаўсюджаных форм камунікацыі ў кантэксце традыцыйнага 
рытуалу з’яўляецца дыялог. Згодна вызначэння А.У. Сакалова, “дыялагавая 
камунікацыя ўяўляецца як паслядоўнасць выказнванняў удзельнікаў, што змяняюць 
адзін аднаго ў ролі камуніканта і рэцыпіента. Выказванне – гэта не слова, не сказ, не 
абзац, а адзінка сэнсу, што дае магчымасць адказаць на яго” [1]. 
Вызначальнай рысай рытуальнага дыялогу з’яўляецца яго строгая 
прымеркаванасць да канкрэтнага этапу рытуала, г. зн. да пэўнай рытуальнай сітуацыі. 
Акрамя таго, рытуальныя дыялогі, як правіла, у большай ці меншай ступені 
рэгламентаваны, паколькі “сцэнарыі” традыцыйных рытуалаў не прадугледжваюць 
якой-небудзь значнай імправізацыі ўдзельнікаў дыялагавай камунікацыі. Заўсёды існуе 
строга акрэслены набор і паслядоўнасць рэплік  суб’ектаў-удзельнікаў дыялога. 
Неабходнасць дакладнага выканання дэталяў рытуалу адпавядае агульным уяўленням 
аб непарушнасці традыцыі як гаранту гарманічнага існавання Сусвету.  
Яшчэ адной асаблівасцю рытуальнага дыялогу з’яўляецца магчымасць 
наладжвання камунікацыі не толькі ў плоскасці “індывід-індывід” ці “індывід-група”, 
але і камунікацыі магічнага тыпу [2, с. 125], што прадугледжвае ўзаемадзеянне з той ці 
іншай сферай сакральнага (тагасветнага, боскага, дэманічнага і да т.п.) ў адпаведнасці з 
карцінай свету традыцыйнага грамадства. Па сутнасці, рытуал і з’яўляецца такім 
спосабам камунікацыі, мэта якога – “усталяванне сувязі паміж рознымі пластамі быцця, 
праяўленне тых усеагульных сувязей, якія пранізваюць усё ў светабудове” [3, с. 189].  
З улікам вышэй сказанага, разгледзім некаторыя прыклады рытуальных 
дыялогаў у беларускай традыцыйнай культуры і вылучым іх спецыфіку.  
У каляндарных абрадах перш за ўсё звяртаюць на сябе ўвагу дыялогі, 
прымеркаваныя да рытуальных абыходаў двароў у час зімовых святаў (калядаванне 
і шчадраванне).  Арганізацыя  і структура дыялогаў у дадзеным выпадку дастаткова 
аднатыпныя: абрадавая група (калядоўшчыкі, шчадравальнікі) пытае дазволу 
ў гаспадароў дома і, атрымаўшы яго, выконвае пэўныя рытуальныя дзеянні (спяванне 
абрадавых песен, разыгрыванне тэатралізаванай сцэнкі і да т.п): «Падышоўшы да… 
хаты, калядоўшчыкі прыпыняюцца каля акна і хто-небудзь з іх пытаецца ў гаспадара: 
“Дзядзька, ці кажаш спяваці, ці так каляду даці?”. Калі гаспадар дазваляе, то 
і пачынаюць спяваць свае… песні» [4, с. 104-105]. 
Для ілюстрацыі міфалагічнага складніка падобных абыходаў паказальны 
наступны дыялог:   
« - Адкуль вы? 
- Мы людзі не простыя, з далёкага краю; хлопцы ўсё сталыя, з-пад самага раю. 
- Адкуль ідзяце? 
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- Ідзём кругом света аж ад пана лета. Мы к лету ідзём і казу вядзём і радасць 
нясём. 
- Дык просім у хату!» [4, с. 129] 
  Адпаведна традыцыйным уяўленням, у вобразе калядоўшчыкаў жыхароў вёскі 
наведваюць прадстаўнікі іншасвету, якія, адпаведна, прыносяць у дом дабрабыт, 
багацце, здароўе і іншыя даброты. Узаемадзеянне з імі адбываецца паводле прынцыпа 
рытуальнага дараабмену, так як выкананне абрадавых дзеянняў прадугледжвае 
адорванне ў адказ. Такім чынам, дыялогі падобнага тыпу садзейнічаюць усталяванню 
камунікацыі са сферай сакральнага.  
Іншы характар маюць дыялогі, прымеркаваныя да пачатку выканання тых ці 
іншых абрадавых дзеянняў. Напрыклад, у многіх лакальных традыцыях беларускага 
вяселля зафіксаваны рытуальныя дыялогі перад пачаткам выпякання караваю, 
благаславення нявесты, выканання абрадавых песень:  «Брат, стоячы перад парогам 
хаты, просіць блаславення: “Ёсць тут Бог, бацька і матка, хрышчоныя і радзоныя, мужы 
статэчныя і бабкі запечныя і дзеткі заплечныя – благаславіце маладую панну на пасад 
пасадзіць”. Усе адказваюць: “Бог благаславі”. Так просьба блаславіць паўтараецца 
тройчы» [5, с. 67];  «Спачатку ўсе моляцца перад абразамі, а затым садзяцца за стол. 
Дружко як галоўны цырымоніймайстар прыўздымаецца і абвяшчае: “Баславі, ацец-
маці, свайму дзіцяці каравай чапаці”. – “Няхай Бог баслаўляе”, - гучыць у адказ» [5, с. 
347]; «… дружок, абапёршыся на слуп, гаворыць: “Сват, свацюшка, радной бацюшка! 
Баславіце свайго чада, а нашага князя маладога за стол сесці, вяселля запеці 
і зайграці!” Бацька адказвае: “Бог баславіць!”. І так тры разы. … Гэтак жа ён звяртаецца 
да маці жаніха, да хросных, да мужчын, жанчын, дзяўчат і да ўсёй вясёлай бяседы і ад 
усіх атрымлівае той жа адказ: “Бог блаславіць!”» [5, с. 380] У дадзеным выпадку дыялог 
выконвае функцыю грамадскай санкцыі на ажыццяўленне ўдзельнікамі дзеянняў, як 
правіла, найбольш значных у ходзе рытуалу.  
Калі сцэнарый рытуала прадугледжвае ўзаемадзеянне некалькіх абрадавых 
груп, дыялог становіцца эфектыўнай формай камунікацыі паміж імі. Так, напрыклад, 
рытуальнымі дыялогамі суправаджаецца ход літаральна ўсяго вяселля. Перш за ўсё 
шырока вядомыя іншасказальныя рытуальныя дыялогі ў момант усталявання 
першаснай камунікацыі паміж абрадавымі групамі жаніха і нявесты: «Увайшоўшы 
ў двор, сваты падыходзяць да вакна нявесцінага дома і гавораць:  
“- Добры вечар, добрыя людзі! Ці не пусціце нанач падарожных? 
Гаспадар дома адказвае: 
- Калі добры людзі, то просім вайці ў хату начаваць, а калі не, то ідзіце сабе! 
... Тыя ўваходзяць у хату і садзяцца на лавах або на палку. … больш гаваркі са 
сватоў звяртаецца да гаспадара з наступнымі словамі:  
- … Наша куніца ды забегла ў вашу пшаніцу. Трэба яе выгнаць ды пшаніцу 
аглядзець”» [5, с. 231] 
У далейшым ходзе вяселля можна назіраць неаднаразовыя дыялогі паміж 
прадстаўнікамі дзвюх абрадавых груп, напрыклад, у час выкупу нявесты, яе касы, месца 
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побач з ёю і да т.п.  [5, с. 68; с. 178-179; с. 397]. У дадзеным выпадку з дапамогай 
рытуальных дыялогаў маркіруюцца асноўныя этапы фармавання новай сістэмы 
сацыяльных адносін паміж сем’ямі жаніха і нявесты.  
З пункту гледжання рытуальнай камунікацыі ўяўляюць цікавасць таксама 
дыялогі магічнага характару, якімі суправаджаюцца абрадавыя дзеянні ў час 
каляндарных святаў. Відавочна, што з дапамогай падобных дыялогаў  удзельнікі 
мадэлююць жаданую сітуацыю, нібыта “праграмуюць” будучае развіццё падзей. 
У калядных дыялогах гэтае мадэляванне ажыццяўляецца як у выглядзе сімвалічнага 
запрашэння міфалагічнага персанажа (ад якога зыходзяць даброты), так і ў выглядзе 
спецыяльнай сцэнкі, што разыгрываецца гаспадарамі: «…гаспадару трэба ўзяць куццю 
з гаршком і абысці тройчы хату, затым пастукаць у акно, а жонка з хаты павінна 
спытаць: “Хто там стукае?” Гаспадар адкажа: “Сам Бог стукае с цёплай, мокрай вясною, 
з гарачым небурлівым летам,  з сухой і багатай восенню”. А жонка павінна сказаць: 
“Просім да хаты”» [4, с. 95-96]; «Гаспадар, тройчы перахрысціўшыся, павінен сесці на 
покуці, а жонка насупраць яго і запытаць:  
- Чы бачыш ты мяне?  
А ён павінен сказаць: 
- Не бачу! 
- Каб жа ты не бачыў за стагамі, за капамі, за вазамі, за снапамі свету! 
Тады гаспадар пытае ў жонкі: 
- Баба! Чы бачыш ты мяне? 
- Не бачу! 
- Каб жа ты не бачыла за агуркамі, за гарбузамі, за капустай, за буракамі свету!”» 
[4, с. 96]. 
Калі вышэй прыведзены прыклад звязаны перш за ўсё з магіяй плоднасці, то 
рытуальны дыялог пастухоў і падпаскаў, прымеркаваны да дня св. Юр’я, меў яскравую 
апатрапейную скіраванасць. Пастух прызначаў, каму з падпаскаў быць  «зайцам», 
«сляпым», «кульгавым» і г.д., пасля чаго адбываўся наступны абмен рэплікамі:  
 «- Заяц, заяц, ці горкая асіна? 
“Заяц адказвае: 
- Гарка! 
- Дай Бог, каб і наша скацінка да звяроў была горка! … 
Потым пастух пытае ў “сляпога”: 
- Сляпэй, а сляпэй, ці бачыш ты? 
“Сляпы” адказвае:  
- Ня бачу! 
- Дай Бог, каб і нашу скацінку ні бачыла звярынка!» [6, с. 161]. 
Зазначым, што, паколькі  калядны дыялог прымеркаваны да пачатку новага 
сонечнага цыклу, юр’еўскі – да першага выгану жывёлы ў поле, то ў абодвух выпадках 
мадэляванне будучыні знаходзіцца ў цеснай узаемасувязі з уяўленнямі аб магіі 
“пачатку” (магіі “першага”).  
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Устойлівы, рытуалізаваны характар носяць таксама гульнёвыя дыялогі. Гульню 
саму па сабе магчыма трактаваць як нейкі рытуал, сэнс якога можа быць даўно 
страчаным, але кожны раз актуалізуецца ў працэсе гульні. Функцыянальнасць 
гульнёвых дыялогаў увасабляецца перш за ўсё ў тым, што яны афармляюць прасторава-
часавыя межы гульні, яе ролевую структуру і нарматыўнае поле.  Адначасова ў рамках 
гульні дыялогі выконваюць арганізацыйную функацыю, так як падрыхтоўваюць 
ўдзельнікаў да пэўнага этапу гульні ці сігналізуюць аб неабходнасці выканання нейкіх 
дзеянняў у яе рамках (у якасці прыкладаў можна прывесці дыялогі з папулярных 
гульняў “Гусі”, “Фарбы” і інш. [6, с. 318; с. 331]. 
У кантэксце даследавання механізмаў рытуальнай камунікацыі звяртаюць на 
сябе ўвагу рытуалізаваныя формулы-звароты да міфалагічных персанажаў. Яны не 
маюць выгляду дыялога, але валодаюць камунікатыўнымі якасцямі, паколькі той, хто іх 
прамаўляе (камунікант) мае на ўвазе пэўную рэакцыю з боку рэцыпіента (міфалагічнага 
персанажа). У сувязі з гэтым падобныя формулы маюць характар імператыву, 
напрыклад, уласіцвае для каляднай абраднасці закліканне Мароза: «Мароз, мароз, ідзі 
куццю есці, а летам не бывай, па межах не хадзі, яры не губі!» [4, с. 80], зварот да 
памерлых продкаў у памінальны дзень: «Святыя Дзяды, просім за пачэсны стол!» [4, 
с. 294], просьба да Бога аб дапамозе ў прыгатаванні каравая: «Ты саступ, Божа, з неба, 
як нам цяпер трэба! Памагаў рашчыніць, памагай замясіць» [5, с. 57]. Падобныя 
механізмы камунікацыі са звышнатуральнымі  істотамі (увасабленнем хвароб) 
прысутнічаюць і ў замоўнай традыцыі.  Аднак, у адрозненне ад запрашальнага зместу 
вышэйпрыведзеных формул, у лекавальных замовах, як правіла, зварот да ўвасаблення 
хваробы нясе процілеглую сэнсавую нагрузку: «Сухоты, ламоты, ідзіце на мхі, на 
балоты, на гнілыя калоды» [7, с. 322]; «Скаціся, пярэпалах, з жыватка на крутыя горы, на 
быстрыя рэкі, на цёмныя лугі…» [7, с. 304]; «Вы, дванаццаць Цяцюх [ліхаманак], 
выхадзіця з раба Божага: вам у ём ня быць, вам з яго вон выхадзіць» [7, с. 253].  
Такім чынам, ажыццёўлены аналіз факльклорна-этнаграфічнага матэрыялу 
дазваляе вылучыць наступныя віды дыялогаў: 
- Дыялог як увасабленне сімвалічнай камунікацыі з прадстаўнікамі сферы 
сакральнага; 
- Дыялог як калектыўная санкцыя супольнасці на выкананне пэўных абрадавых 
дзеянняў; 
- Дыялог паміж прадстаўнікамі розных абрадавых груп у межах канструявання 
новай сістэмы сацыяльных адносін; 
- Дыялог як магічны спосаб мадэлявання будучыні ў кантэсце ўяўленняў аб магіі 
“пачатку”; 
- Рытуалізаваны гульнёвы дыялог як спосаб арганізацыі і ўпарадкавання гульні. 
Асобную катэгорыю камунікатыўных сродкаў складаюць рытуалізаваныя 
формулы-звароты, якія не з’яўляюцца дыялогамі, аднак прадугледжваюць сімвалічнае 
ўзаемадзеянне паміж камунікантам (індывідам) і рэцыпіентам (міфалагічным 
персанажам).  
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